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1. 
*>51 
Ondersoek naar de in-rloed Tan IUIIIB op do ontwikkeling Tan «la M J 
Torsohillondo lichtintensiteit. 
Proofopsot 
So volgende faktoron sijn in do proof opgenonen i 
a. liohthooveelheid 
A* » belichting nornaal 
1. - otork besohaduvd 
Ii« nangaanbenesting 
1. goon 
2. 200 M «BS04.Iä0/l 
5 . 400 « «nao4.H,o/i 
4. «00 mg •aW-.tjO/l 
o. ras 
a* Profos 
h Besistont 
So proof word aangelegd in Tier herhalingen Tolgens splitplotsohona. 
Faktor a lift in do hoofdverdeling. Bo plattegrond ia in bijlage 1 opge-
nonen. 
So teelt Tindt plaats in plastio onors not inhoud Tan ± 10 1. Uk 
proofTlak toestaat nit twee oanora not oik tvoo planton» 
l?9f mff 
•oor hot Tnllon Ton do onors is grond gebruikt Tan oon buitenporoeel 
Tan do tuin Tan hot Proefstation. So analyse Tan doso grond vas als Tolgt t 
grond 
grond 
grond 
org. 
stof OaOOj 1« 7o Al laöl glr V P I Xg Mn 
2.4 0.7 6.8 3.2 1.8 2 0.03 0*4 2.8 2.8 36 8.2 
Op 12 soi 1965 io do grond in do kas gebracht on is or por 
ir kg kalkannonsalpeter + £ kg dubbolsuporfosfaat *• £ kg patontkali 
doorgewerkt. Bnkolo dagon daarna io do graad voor bemonsterd, vaarran do 
Tolgendo analyse vord verkregen 1 
2. 
org. 
stof CaC09 PB Fe Al JTafil glr I * X X* Ma 
2,6 0*0 6.6 1.5 1.4 2 0.10 7.4 5.0 10.0 4© 5*8 
Op 21 Mi ia hat aaagaansulfaat toagodiaadl raapaotiavalijk 0, 2, 4 
of 8 g MaSO^.EjO por oaaortjo. Baaraa is da grond aot vatar varxadigd 
oa is op 22 juai ds sla gopoot. Bs gohraikto flaatra stond«» ia porspot. 
Op 23 jaai is « ««»-taijtsthm op hot glas aaBgohraoht. ®o groad wwi 
ragalaatig voohtig gohoudoa. lij hot giotoa word hot vator SOTOO! 
aogolijk bovenop gegeven f do laatste week too» do oogst aoest hot water 
oohtor op do aohotol vordoa gegovoa. Ia totaal werd tijdaas do tooit 
do volgeado hoeveelheid water por oaaor toogodioad t 
aora&al holioht 6,6 1 
besohaduwd 3,8 1 
fijdoas do tooit sija ia totaal 2 plaatoa weggevallen» naaelijk ia 
do rakkoa 44 oa 59 beide 1 plaat« Op 22 jali is do sla geoogst, 
foveas sija hot govts oa do groad beaonstard voor aangaanondarsoek. Ook 
sija tvoo aoastors gastokoa voor hot routino-oadorsook van da hohaadoling 
A.1 x 1.1 z. Do analyses varen hiarraa als volgt i 
behande-
lia* 
org» 
stof 
CaC05 Vo Al VaOl glr y f X Xg Ka 
A 1x 2.6 0.0 6.9 1.5 1.6 8 0.08 1.6 2.8 2.8 46 3.9 
S 1x 2.6 0.0 6.8 1.5 1.4 10 0.10 3.8 3.7 6.0 42 2.7 
9e voedings to os tand is hij do groad van do bosohadnwdo rakkoa hogor 
dan hij do vakken dia noraaal holioht varen. Doordat hot kropgevioht hij 
do vakkoa aot do aoraalo holiohtiag belangrijk hogor vas, is ook do TOO-
dingsopnane halaagrijk grotor geweest. 
Voor do tweede slatoolt dis ia dosolfdo groad soa plaats vinden is 
or op 10 aagastas soa hoaostiag gegeven ran ooa aoagsol van 50JÉ kalisalpotor 
oa 50JÉ diaaaoniaafesfaat (20*50-0) • Be vakkoa dio aoraaal holoiht vordoa 
oatviagoa 7& g por oaaor oa do hosohadavdo vakkoa 5 g por oaaor. Saaraa 
is do groad losgoaaakt oa aot vator vorsadigd. Op 11 aagastas is do sla 
gopoot) do plaatoa stoadoa ia parspetton. lot giotoa word op ieselfde 
vijso gedaan als hij do oorsto tooit» 
la totaal word tijdoas do tooit par oaaor aaa vator gogovoa i 
3. 
nom aal belioht 9,8 1 
besohaduvd 5»1 1 
Op 18 augustus sijn er tvee grondmonsters gastoken, ter controle 
van de voedingstoestand. Be analyse hiervan vas t 
behandeling YaCl glr* V P K 
A 20 0,21 11.3 12,8 16,8 
B 15 0,16 8,9 8,8 13,6 
Tijdena de teelt ai ja vier planten weggevallen, namelijk ia elk fan 
de volgende vakken 44a. t 18, 52, 55 en 64. Op 22 september ia de sla 
geoogst en het gevat en de grond •bemonsterd voor mangaenondersoek. Ook 
sijn tvee monsters gestoken voor volledig ondersoek. «s «alyses hiervan ira> 
ren als volgt i 
behande­
ling 
org. 
stef 
CaCO^ m 7e laCl glr 
j 
V F K Mg In 
A 2.8 0.3 6.4 1.0 1.2 17 jb.13 2*1 9*9 3.8 45 14.6 
1 2.9 0.2 6*2 0.9 1.2 19 J 0.19 11.3 10.6 13.3 43 17.3 
Ia afloop van de teelt blijkt de voedingstoestand bij de vakken net 
een noraal« beliohting ook nu veer belangrijk lager ta sijn dan bij de 
besohadwde vakken* 
Liohtaotinaren 
In de kas sijn verschillende aalen lichtaetingen verrieht« teneinde 
het verschil in lichtintensiteit na te gaan tussen 4e nornaal beliohte vak-
î 
ken en de beschaduwde vakken. Als afscheraaateriaal ai ja jalousieSn van 
houten latten gebruikt, die op ± 30 oa boven het gevas varen aangebracht* 
Op 3 data ia de lichtsterkte gensten namelijk op i 
13 juni oa 12 aar, onbevolkt, sonder krijtscherm 
30 juni oa 9 «ar, bevolkt» aet krijtsehera 
23 eept oa 12 var, onbevolkt, vrijval geen krijtsehera* 
9e resultaten van dese aetingen sijn in la* hieronder voorgegeven. 
A » verhouding 
15 juni 35.700 11.500 3.1 
30 juni 6.300 2.300 2.7 
30 september 19.500 5.100 3.8 
4. 
ftaaiddald klijkt da lioktiataaaitait op da kasokadavda vakkaa 
4* 
OB|«Ti«r /3 ta m d* lioktiatsitait op do vakkaa i*t wnttli 
kaliohting. 
tofftwmf yawfrr+gf 
Bagia juli — dus on««T*«r tv«« v«k«n a« kat potaa —' si ja dt 
••rat« aangaanovaraaatvarsohljns «1 en vaargenoaen. Het beeld vertoonde 
slek ia d« buitenste kladeren van da krop. Za tegenstelling tot da 
kruinverkleuring vanuit da aasvaa dia ia da vintar vordt vaarganoaen, 
Verden klar gaai-witta vlekken ia kat klad gevonden. Aanvankelijk dadaa 
da overaaat veraokijnaelen siok allaaa voor kij da vakken aat da noraale 
belichting. Later si ja ook ia da andere vakkaa evarmaatverschijnaelen 
vaargenoaen. Op 13 juli ia kat aantal aangetaste planten geteld. Zn takel 
1 sija da resultaten veerge geven » 
behandeling aaatal kakaadaliag aaatal 
A 1 0 B 1 0 
A 2 6 B 2 8 
A 3 23 » 3 10 
A 4 31 B 4 24 
takal 1« lat aaatal door aangaanovaraaat aangataate plaataa 
Fay kekandeling varan 32 plantaa aanvasig. Bij kekandeling A 4 varaa 
das vrijval alla plaataa aangataat. Qadat kij kat varapanaa da plaataa van 
da varsokillaada raaaen door alkaar sija geraakt, koa gaan varaehil tuaaaa 
da rassan vordaa vaarganoaan. 
Bij da tvaada alataalt vard kalf aaptaakar aaagaanovaraaat gaoonata» 
teerd. Ook vaar ia da oadara kladeren* lat varsokijasal vord vooraaaalijk 
vaargaoaaa kij da koogsta aangaantrap kij kat ras Sasiatant. la latar 
stadium vartooadaa da overaaatvorsoki jaael aa siok ook ia da kladaraa koven-
ia do krop* Bit vsrsokijasal vard kij kat oogataa soval kij da kasoka» 
davda als kij da aoraaal kaliokta vakkan vaarganoaan, uit«luitand kij 
da hoogsta aangaantrap* Bij Profos vas da aaataatiag atarkar daa kij 
Basistaat* 
5. 
Raaultataa 
IrOMtOWiOht 
Zoals raada gaaald ia, varaa da raaaaa 1»i j hat Tarapaaaa roor 
&• a ara ta taalt door alkaar £«raakt, sodat gaaa waar&aaiagaa toot 
d« raraohillaada raaaaa rarkagaa koadaa vordaa. Bij da rakkaa 
waar kroppaa varan waggavallaa it staada oagarakaad op bat aoraala 
aaatal kroppaa par zak. Ia tafeal 2 si ja da raaultataa raa da 
ears ta slatealt waargagaraa* Xa Mjlaga 2 si ja da volladiga eogat-
gagaraaa opgaaoaaa* 
X ¥ 
â 1 2 3 4 gaa 
A 1«9 182 19Î 165 179 
- 1 - - . 31 — .  .44 _ • —42 — 
ga» 122 117 112 103 114 
tatoal 2# Xropgawiehtaa a ara ta alataalt ia g par krop« 
Bij da wiakaadiga rarwarklag wardaa da rolgaada raaultataa 
rarkvagaa « 
faktor «varaoltri jdiagskaaa 
a < 0,01 
* <0,01 
b-lia» <0,01 
Zadiaa da avarsahrijdiagakaaa grotor daa 0,20 ia, wordt 
dasa aiat raraald. 
9a iavload -raa faktor a ia duidalijk. 9a aaagaaagift (faktor fc) 
haaft aaa batrouvfcaar liaaair affaot gagavaa. faaaaa da faktoraa 
a is b Wijkt «aaa iataraotia ta feaataaa* Zadiaa da aijfara aahtar 
ralatiaf vordoa fearakaad, tda aarata aaagaantrap wordaa 
ala aitkoast da ia tafcal 3 opgaaoaaa aijfara rarkragaa« 
a 1 2 3 4 
A 100 H H «7 
1 100 94 7« 75 
tafeal 3* Iropgawiahtaa aarata alataalt ralatiaf t.o.y. 
A 1 aa B 1 
6 
Zoals blijkt ia da daliag vaa da kropgowiohtoa oador iarlood 
•an da aaagaaagiftoa bij da boaokadawde rakken relatief belangrijk 
groter daa bij da normaal belichte vakken. 
5 9a opbrengsten raa da tvoodo alatoelt *ijn in tabol 4 saaen-
(erat. 
\b 
iNv 1 2 3 4 goa 
\o 
i N. a b goa 
A 175 194 188 166 181 A 178 184 181 
B 56 33 29 30 32 B 34 30 32 
goa 105 114 108 98 106 goa 106 107 106 
x» 
0 \ 1 2 3 4 g*a 
a 105 109 105 104 106 
» JJLSL. IU „ . JJL- tm 
goa 105 114 108 98 106 
tabel 4* Iropgeviehtoa tweede alataalt ia ff per krop. 
Sa wiskundige verwerking gaf als uitkoast » 
faktorea overaohrl j dingskans 
a ^0,01 
b kwad.(d i A) <,0(91 
ta iaTload van faktor a la duidelijk. Se aangaaagift blijkt allaaa 
bij da aoraaal baliehta rakken een betrouwbaar kwadratiaoh effect ta 
govoa. Bij do beschaduwde rakken sija do Toraokilloa tuaaoa do aangaan-
trappen blijkbaar ta geriag oa oea betrouwbaar offoot to garoa« 
A analag 
lij do oorato tooit ia do aato raa aaaalag oador aaa do krop 
beoordeeld. Hierbij aija oijfera gegoren Tan 0~10, waarbij bat 
oijfor hoger was, aaaraato do aaaalag atorkor waa. In tabol 5 
sija do resultatea voorgegeven» 
\ i 
* N. 1 2 3 4 goa 
A 6,8 6,8 6*8 6,5 6,7 
- JL - - M --4A. . . M --M -
goa 4,5 5,4 5,8 6,1 5,4 
tabol 5» Beoordeling Tan do aato Taa aaaalag bij do 1* tooit. 
7. 
Zoals blijkt » is de aanslag bij 4« Takken dl« «en normal« 
beliohtiag oatriagen reel starker dan op de Takken 41« besohauwd 
werden« (Ie si en het Teel hogere kropgewioht is dit goed rerkla&rbaar. 
Allan hij 4e kwktdwA« rakken komen i vimklllm roor tus««» 
4* aangaan trappen. Bat dit hij 4« rakkea aet 4« nors ale belichting 
niet het gérai ie som o.a. reroorsaakt kuaaea si ja 4oor 4e rrij 
sterke aanslag» waardoor de rersohillea niet aeer waarneeabaar 
geveest «ouden sijn. 
li ffiasâ 
lij het begin ran 4e «ente teel, aaa het eia4 van de eerste 
teelt ea aaa het einde Tan 4e tweede teelt sija grondaoasters 
gestoken Toor ondersoek op aangaan. Vaaat 4e hoeveelhei4 uitvissel-
haar aangaan ia het aorgaa-extraot is 4e hoeveelheid reduoeerbaar 
aangaan bepaald. Toor 4e aethodiek Tan 4ese hepaliagea wordt ver­
wesen naar de roorsohriften die op het laboratorium aanwesig sija 1 
bepaliag tijdstip A1 11 42 12 A3 13 A4 14 
Ka «itw. rooraf 1 5 19 28 62 
Kn red. vooraf 19 27 41 42 
Ka. ultw. tussen teelten 2 4 13 13 32 31 74 *8 
Ma. re4. tassen teeltea 21 2? 41 4» 49 ?? ?5 59 
Xn. uitw. eiade teelt 4 4 6 5 12 6 37 18 
Ma. red einde teelt 18 24 40 39 5« 56 «4 73 
tabel 5« lesmltatea van 4e aaagaaabepaliag ia 4e groa4 
let gehalte uitwisselbaar aaagaaa blijkt voor en aa 4e «erst« 
slateelt vrijwel gelijk te liggea* Aaa het eia4e raa 4e tvee4o 
slateelt is het eohter belangrijk gedaald. Set feit dat het gehalte 
op de beschaduwde Takken sterker is ge4aal4 dan op de noraaal be­
liebte rakkea laat räch aoeilijk rerklarea. let gehalte re4uoeer-
haar aaagaaa blijkt tijdeas de teelt regelaatig te stijgea. 
Indien hij het groadoadoxsoek het toegediende aangaan rolledig 
soa wordea teruggeroadea, soa op dose grond aet een Toluaegewioht 
raa + 1,2 door eea gift raa 200 ag MnSO^.HjO per 1 grond eoa stijging 
raa het aaagaaneijfer plaats aoeten vinden raa i 
y y? m 22 d.p.a. öeaiddeld orer het tra-
jeot tot 800 ag is de stijging 15 mg aaa uitwisselbaar aaagaaa ea 6 ag 
aaa redueeerbaar aaagaaa por 200 ag toege4ioa4 aaagaaaaalfaat. 

0. 
, mmm/hwmÈ 
HI ket oogatea it kit gewa« Wuutirii. XlifUj va*4 vaa «lk 
vik eaa pi» kreppea geheel ef gedeeltelijk gmoi»i la A* ««ni* 
pre«!1 vaar geea maeliil tassea de raaaea koa worden kepaald werdea 
• aeasters versaaeld ea ia 4e tvnii proef 14 aoaetera. 
• X» takel ( «lia 4« resultatea v«a kat gewas oadarsoak 09 aaafaaa 
weergegevea. Sa gOdtM sija «ltgalyaki op kat stoof droge ailafiul. 
Ba <M«a atofgekaltea va» kat ateofdrage «ttiiriul si ja ia kijlage 3 
AlfiMttMKà vjpyviivanpiiv
tijdstip ras 11 11 A2 12 A3 13 A4 14 
eerste taalt 
twaede taalt 
tweede tealt 
A4»" 
A 
l * 
0,12 
0,W 
0,1« 
0,11 
0,1* 
0,13 
0,3* 
0,13 
0,2« 
0,43 
0,23 
0,2t 
0,49 
0.33 
0,34 
0*37 
0,30 
0,3© 
1,13 
0,93 
1,20 
1,01 
0,91 
0,01 
takel i. , lat aaagaaagekalte ( KMI) vaa kat ateofdrage favaa 
(mg per &T g) 
lat aaagaaagekalte ma kat gewaa klijkt alat duidelijk ta vordea 
kelarloed deer da keaekadawiag tm kat g«vu, aeak deer luit iw» 
aokil ia ras. teiar lawloed vaa da MBfMUflft aaaat kat iikalti ia 
kat favaa eekter aterk toe* Ir ia eaa kelaagrijk Yeraakil taaaaa 
kat gehalte vaa de aerate m tweede teelt. Vaar geea aaaftaa ia 
gefeTMi ligt kat fakalta kij 4« tveede taalt vat keger ea waar 
val aaafaaa ie gegevea lift kat gehalte kij da aerate taalt oage« 
•eer tweeaaal ae keef ala kij da tveede taalt* 
nBtuwiifhillf rm twi iitt mil 
Xa figaar 1 ia kat verkaad weergegewea vaar kat aaagaaafakalte 
•aa de gread aa kat favaa« Ala regreaeielija werd gavoadea 1 
« - 0,0223 x • @>11 v * 0,9*1 
vaaaia ia • a » mg MaO vaa kat favaa 
s » A.p.a. uitwisselbaar Ka. 
9. 
Toor hat rarbaad ait 4« hoaraalhaid radaoaarbaar aanga»» vird 
••a Taal lagara aorralatia gavoadaa. 
s - 0,0222 y - 0,415 * m 0,660 
vuils 1« « I • njg XaO rm hat gavas 
x • 4.p.*. nd«Miv1>«tt Xu. 
Baa aoltipala aorralatia vaa x, y aa s gaf als aitkoast / 
I « 0,0208 x + 0,0062 y - 0,123 * - 0,974. 
Seals blijkt, haaft da toavoagiag van 7 da oorralatia iats 
rarhoogd. fit da aoaffieiaataa vaa da ragrassialijk blijkt aahtar 
daidalijk dat da invlosd m bat uitvisaalbaar aaagaaa balaagrijk 
grotar ia dan raa hat raduaaarbaar aaagaaa* 
•ffomd tassaa haf kropfifvieht in bat ajffmnajfhffttj T» 
IPI WNIlfi ,tl, 
Bij barakaaiag ran bat rarbaad tassea da kropgeviehtea ea 
bat aaagaaagehalte rm groad ea gawas, moat aadarsobaid vordea gaaaakt 
tuasea da aoraaal beliebte aa da basohaduvda bahaadaliagaa, oadat 
bat opbreagstaireaa ta vaal -rersehilde* Ba oorrelaties sija daarea 
uitgevoerd TOor da aoraaal baliabta behaadeliagea. let opbreagst-
aiveaa raa da aars ta «a da tvaede proaf ia vrijval galijk, «edat tin. 
ragrassialija Toor baida proevea is berakead« 
ils uitkoastaa verdea rarkragaa 1 
q » . 15,049 » «• 188,9 r • - 0,795 
1 • - 0,532 x • 187,5 r - - 0,764 
1 - - 0,381 x 4- 0,111 y 4 183,8 ft - 0,776 
vaavia is 1 x • d.p.a. Ma aitvisselbaar 
y - d.p.a. Ma redaoeerbaar 
s • XaO gavas 
q • kropgevieht 
Saals blijkt, is da aorralatia aat bat aaagaaagahalta raa bat 
gavas iats bogar. Sa »ultipele aorralatia gaaft aaa gariaga rerbe-
teriag« 9a ooVffioieat Taa y is aohtar positiaf, vat si ob aoailijk 
laat rerklarea. Xogelijk vordt dit veroorzaakt door da boga oofffi« 
eiaat -raa x, dia door y vordt geaorrigeerd, oadat x e*y eveaeeas boog 
gaoorralaardsi ja. Ba aaltipele ragrassiabarakaaiag is daa aiat ralal» 
f ig. 2 Het verband tussen het marigaangehalte van de grond en 
het kropgewicht. 
g/kop 
y= -0,332 x + 107,5 
V- _ 0,76 U 
10 20 30 AO 50 60 70 
d.p.m. Mn ( uitw ) 
10. 
Ia flg. 2 is hat verband tassa» hat aaagaangoh&lto van I« 
grond an hat kropgeviefct mr|«|*T«i» 
Conoluaioa 
In aaa proef vard te inr iti ran mangaan op do ontwikkeling 
•an al» nagegaan. Xiarbij verdau twee veraohillende raaaen bij 
•an normale ballohting en aen sterk gareduoeerde bellohtlng ge­
toetst. 
Hat aangaangahal t e Tan kat gewas is nawr geeorreleerd mat kat ga» 
h alia uitwisselbaar mangaan in da grond* Hat Tersohil 1b raa ta 
da beliofetiafsiateaalteit blaak gaan inrloed ta hebben op da aangaan» 
opname. 
Ba opbranltatradaetia door do mangaan toediening word niat 
duidelijk beïnvloed door bot reraohil in raa of da bolioktingainten­
siteit. 
Bot ras Seals tent vertoonde eerder overaaatversohijnselen dan hat 
raa Profos. 
Proefstation 
laaldwijk, 12 aaptester 1966 
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Utmtvw 
1 ). iaftlyimtteitft la gtferuik 09 k«t laboratoritm 
rtm kat |nafi1i«tio& roor te &ro*at«a- w 7ruïttaalt 
ondar 91a» 
P.A. in Dakkar aa 7»A* raa Dijk 
Intarn Taralaf proafatation Yaaldvijk» 
Bi Jla«* 1 
Platt«groaA 
Tari «Jean kap 10 
B s B B 
3a 1 % 4 * 2 ft 
B B 1 B 
5 % 1 a 4 ft t % 
A A A A 
4 * 2 V 1 a 3 * 
A A A A 
4 ft 2 a 1 b 3 ft 
S B B B 
2 1» 1 a 3 % 4 ft 
I 1 > B 
2 a 1 * 3 a 4 1» 
• A A A 
1 It 3 » 4 ft 2 * 
A A A A 
1a 3 * 4 * 2 ft 
A A A A 
2 1» 3 » 4 * 1 a 
A A A A 
2 ft 3 * 4 a 1 
B B B B 
1 a 2 a 3 * 4 a 
B B B B 
1 b 2 % 3 a 4 1» 
A A A A 
3 1» 1 a 4 ft 2 V 
A A A A 
3 a 1 % 4 1» 2 a 
» B B B 
2 a 4 a 1 1» 3 a 
B B B B 
2 % 4 * 1 ft 3 1» 
Bijl«ff« 2 
Krop*«vioht«;a 
••Jttt« t*«lt 1 t«elt 1 
T&kksii ff «vi oh t •atkkMi 4 •àkken gawioht 
1 + 5 435 1 160 33 775 
2 + 6 340 2 85 34 745 
3 + 7 450 3 105 35 775 
4 + 8 360 4 70 36 665 
9 +13 1540 5 170 37 625 
10+14 1665 6 155 38 690 
11+15 1380 7 HO 39 665 
12+16 1475 8 100 40 740 
17+21 500 9 885 41 130 
18+22 450 10 715 42 120 
19+23 415 11 610 43 135 
20+24 290 12 645 44 70 
25+29 1475 13 775 45 165 
26+30 1400 14 780 46 155 
27+31 1365 15 725 47 120 
28+32 1470 16 895 48 105 
33+37 1410 17 130 49 695 
34+38 1320 18 120 50 750 
35+39 134O 19 145 51 655 
36+40 14OO 20 60 52 620 
41+45 350 21 260 . 53 820 
42+46 360 22 150 54 715 
43+47 460 23 160 55 895 
44+48 411 24 135 56 535 
49+53 1520 25 ' 845 i 57 120 
50+54 1500 26 . 735 58 105 
51+55 1450 27 750 59 110 
52+50 1205 28 610 60 65 
57+61 390 29 880 61 170 
58+62 370 30 660 62 120 
59+63 366 31 650 63 115 
60+64 260 32 615 64 100 
••rat• t«clt I ia f fx 8 kropp«n 
tv««&« t««lt « ia « p*v 4 krepp« 
lijlae« 3 
Teehtfahalt« raa da «toofdrogo fav&raonatars 
1# taait 
fcehandalin« * drogc 
•tof 
A1 09,3 
A2 90,2 
A3 90,2 
A4 »9,8 
B1 93,0 
12 93,0 
»3 93,* 
B 4 93,0 
2* toelt 
behandaling JÉ droga 
•tof 
A 1 A 92,2 
1 92,« 
A 2 A 92,3 
B 92,0 
A 3 A 92,0 
1 92,® 
A 4 A 92,2 
1 92,« 
1 1 A 93,5 
B 93,3 
B 2 A 93,6 
B 93,0 
B 3 A 93,2 
B 93,2 
B 4 A 93,0 
B 93,0 
ff«u A* x x 1 * taalt 89,9j( 
B. x x 1* teilt 95» 
A. xx 
1. X X 
2* tetli 
2* taalt 
92,1* 
93,2* 
